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Propósito de la Unidad de 
Aprendizaje
 El alumno aprenderá a elaborar al
menos un avance del cincuenta
por ciento del proyecto para
titulación en una de las
modalidades de trabajo escrito
avaladas por el Reglamento de
Evaluación Profesional de la




Modalidades de trabajo 
escrito
Guías para la elaboración de 
protocolos de investigación
5
 Esta presentación tiene como fin dar a conocer
a los alumnos los siguientes aspectos:
 Modalidades de titulación avaladas por el 
Reglamento de Evaluación Profesional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México para 
la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y 
Comunicaciones del Centro Universitario UAEM 
Valle de México.
 Explicar lo qué es y en qué consiste cada 
modalidad de titulación por trabajo escrito.




 El contenido de esta presentación contiene temas
de interés contenidos en la Unidad de Aprendizaje
de Seminario de Titulación.
 Las diapositivas deben explicarse en orden, y
deben revisarse aproximadamente en 4 horas,




Modalidades de trabajo 
escrito
 Acorde al Reglamento de Evaluación Profesional vigente desde 2012 en
la Universidad Autónoma del Estado de México, para la Licenciatura en
Sistemas y Comunicaciones del Centro Universitario UAEM Valle de
México se tienen como validas a las siguientes modalidades de trabajo
escrito (Título I, Capítulo Segundo, Artículo 8):
 Artículo especializado para publicar en revista indizada.
 Ensayo. 
 Memoria de experiencia laboral. 
 Reporte de aplicación de conocimientos.
 Reporte de autoempleo profesional. 




Artículo especializado para 
publicar en revista indizada
9
Trabajo escrito original e inédito,
donde se informa sobre un
proceso de generación o
aplicación del conocimiento, y en
la sustentación del mismo ante un
jurado.
10Guía de elaboración del protocolo del 
artículo especializado para publicar en 
revista indizada
Ensayo 11
Trabajo escrito en el que se
expone un tema determinado, con
explicaciones, interpretaciones,
reflexiones y propuestas mediante
las cuales el pasante muestra una
postura intelectual, original, crítica
y propositiva.
12Guía de elaboración del 
protocolo de ensayo
13Guía de elaboración del 
protocolo de ensayo
Memoria de experiencia 
laboral
14
Trabajo escrito en el que se
expone la recopilación y
resultados de una experiencia
profesional en un ámbito
plenamente identificado y
reconocido en el ejercicio de la
profesión.
15Guía de elaboración del 
protocolo de la memoria de 
experiencia laboral
16Guía de elaboración del 
protocolo de la memoria de 
experiencia laboral
Reporte de aplicación de 
conocimientos
17
Trabajo escrito en el que se
reporta una propuesta de solución
a un problema determinado,
derivada de la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante
la formación profesional, y en la
sustentación del mismo ante un
jurado.
18Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
aplicación de conocimientos
19Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
aplicación de conocimientos
Reporte de autoempleo 
profesional
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Trabajo escrito original e inédito,
donde se informa sobre la
constitución y desarrollo de una
unidad económica; y en la
sustentación del mismo ante un
jurado.
21Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
autoempleo profesional
22Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
autoempleo profesional
Reporte de residencia de 
investigación
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Trabajo escrito en el que se informa
sobre la realización de actividades de
apoyo a la investigación científica,
tecnológica o humanística, en cualquiera
de las áreas del conocimiento, bajo la
dirección de un profesor investigador
activo en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) u organismo
similar; así como en la sustentación del
mismo ante un jurado.
24Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
residencia de investigación
25Guía de elaboración del 
protocolo de reporte de 
residencia de investigación
Tesina 26
Trabajo escrito en el que se reporta el
desarrollo y resultados de una
investigación documental de carácter
monográfico; y en la sustentación del
mismo ante un jurado. Podrá
comprender los resultados de una
investigación documental en proceso o
una traducción crítica.
27Guía de elaboración del 
protocolo de tesina
28Guía de elaboración del 
protocolo de tesina
Tesis 29
Trabajo escrito en el que se informa
sobre el desarrollo y resultados de una
investigación documental, experimental,
empírica o teórica, y en la sustentación
del mismo ante un jurado. Comprenderá
el empleo o demostración de una teoría
para mejorar la comprensión o el
desarrollo de un objeto de estudio,
siguiendo el método y el rigor
metodológico vigente en un área del
conocimiento.
Guía de elaboración del 
protocolo de tesis
30
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